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Zpracovat bezpečnostní plán taktických bezpečnostních postupů fyzické ostrahy zajištění bezpečnosti
vybrané akce.
Charakteristika práce:
Popsat, zhodnotit stávající činnost, oprávnění a podíl fyzické ostrahy na zajištění bezpečnosti daného
prostoru, posoudit rizika, navrhnout účinnou strategii taktických bezpečnostních postupů k zajištění
bezpečného průběhu vybrané akce.
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